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ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN 
MASALAH KEPERAWATAN ISOLASI SOSIAL  
(Studi Kasus di Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun. 2020) 





 Isolasi Sosial adalah  kondisi yang dialami oeh seseorang sebagai suatu 
keadaan yang negatif dan mengancam. Klien dengan Isolasi Sosial memiliki 
gangguan hubungan dengan orang lain yang mana merupakan respon maladatif 
dengan cara menarik diri dari lingkungan dan menghindari berinteraksi dengan 
pihak lain. Tujuan dari study kasus ini adalah mengetahui asuhan keperawatan 
pada klien skizofrenia yang mengalami Isolasi Sosial meliputi pengkajian 
(analisa), diagnosa keperawatan, intervensi, implemantasi, dan evaluasi.  
Asuhan Keperawatan pada pasien skizofrenia yang menglami isolasi sosial 
dilakukan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selama 3 hari pada bulan 
Januari 202. Metode yang digunakan proses keperawatan. 
Hasil pengkajian didapatkan bahwa klien mengalami Isolasi Sosial setelah 
dilakukan asuhan keperawatan SP 1 klien belum mampu menjelaskan 
mengidentifikasi penyebab isolasi sosial, menyebutkan keuntungan berinteraksi 
dengan orang lain, menyebutkan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain, 
berkenalan dengan perawat atau tamu, berkenalan dengan pasien lain. 
Klien dengan Isolasi Sosial membutuhkan komunikasi teraputik yang baik. 
Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pran perawat sangat  dibutuhkan untuk 
pelaksanaan tindakan yang intensif pada klien. Dukungan dan peran keluarga juga 
sangat penting untuk proses penyembuhan klien. 
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